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  ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  ھﺎرون أﺷﺮف   :اﻻﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ
اﻟﺴﺪاﺳﯿﺔ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺰﻟﺰاﻟﯿﺔ اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ  :ﻋﻨﻮان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
       اﻟﻠﻮﻟﺒﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﺎرة
  اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ   :اﻟﺘﺨﺼﺺ
  5102, ﻣﺎﯾﻮ  :ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
 
اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻛﺎﻟﺰﯾﺖ واﻟﻐﺎز واﻟﻤﺨﺒﺄة ﻓﻲ ﺑﺎطﻦ اﻷرض ﺗﻜﺘﺴﺐ أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ 
ﻓﻤﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ . ازدﯾﺎدﻓﺎﻟﻔﺠﻮة ﺑﯿﻦ زﯾﺎدة اﻟﻄﻠﺐ واﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ . اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ
 وھﻜﺬا ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻮاﺟﮫ. اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ أن ﻧﻮظﻒ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪﻗﺔ
ﻓﺎﻟﻌﯿﻨﺎت اﻟﺴﺪاﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻠﻮﻟﺒﻲ . ﻋﻘﺒﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻀﺨﺎﻣﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت، واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ
ﻓﺎﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺰﻟﺰاﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﺑﺸﻜﻞ داﺋﺮي . ﯾﻘﺪم اﻟﺤﻞ ﻟﻠﻌﻘﺒﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة آﻧﻔﺎ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺰﯾﺎدة اﻟﺪﻗﺔ
 ت اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎتﻟﻘﺪ أﺛﺒﺖ أن اﻟﻌﯿﻨﺎت اﻟﺴﺪاﺳﯿﺔ اﻟﻠﻮﻟﺒﯿﺔ ھﻲ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻌﯿﻨﺎ .ﻓﻲ ﻧﻄﺎق رﻗﻢ اﻟﻤﻮﺟﺔ
ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺴﺪاﺳﯿﺔ، و. اﻟﺰﻟﺰاﻟﯿﺔ
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻻﺛﺒﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﯿﻨﺎت اﻟﺴﺪاﺳﯿﺔ . ﻓﻤﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺠﺪي ﻋﻤﻞ ذﻟﻚ
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻠﻰ اﻟﻤﺎﺗﻼب واﻟﺘﻲ ﻓﺘﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋ. ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﯿﻨﺎت اﻟﻤﺴﺘﻄﯿﻠﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ
، ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﯿﻨﺎت اﻟﺴﺪاﺳﯿﺔ ﺑﻨﺠﺎح ﺑﺎﻗﺘﻨﺎء وﺗﻔﺴﯿﺮ وﻻﺛﺒﺎت ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم. ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺴﺪاﺳﯿﺔ
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              
              
             
            
      

            
             
           
            
            
            
          
             
              

            
           
              

           
             
             
          
           
            
           
            
  
        
           
          
          
            
           
         
        

  
          
             
          
           
          
           
             
         
          
            
            
  
           
            
         
          
          

          
        
           
           
             
             
          
         
            
            
            
              
              
    
            
           
           
           

              
          
           
          
      
          
            
           
           
             
            
          
         
            
          

            
         
            
             
         
          
           
            
             
           
          
            
  
           
        
          
            

              
         
         
          
    

 
 

 
           
        
         
          
           
           
           
          
           
      

 
            
             
               
            
          
          
     
               
           
          
      
            
                
 
 

 
               
   

 

          
   

           
            
              

   
            
            
              
    
           
            
          



      

        

             
         
  
          
              
            
       
         
         
             
         
            
          
               

             
  
         
        
          

          
          
         
             
             
             
          
 
          
           
         
          
  



         



           


        
  

  
              
    
  

 

  
             
              
               
             
             
             
     
            
            
              

 

                 
     



            
     

            
         
          
          
             
 
          
          
           
          
     
         
 


    
   
  
 
 



   
   
 
  
   

 
  
 


     

           
           
         
             
             
        
          
           
            
             
           
  
          
             
            
           
           
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 

          
         

       
  
 
   
 
    
  
 
     
 
    
  
 
  
   
 
 
    
  
 
   
   
           
  
            
           
          
           

           
              
      
           
           
             
             
          
           
                
            
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           
              
             
          
             
             

            
                
             
              

     

             
             
         
            
             
             
       
       

          
 
        
  
            
          
          

       

             
   


       
              
      
            
            
           
           
           
    
          

          
       
           

   

      

           
                     
   
  
   
            

   
      
 
  

  

   

   

   
  

  

  

  
     
  

         
           
           
               
 
  

   
           
          
           
             
             
                
           
   
   
           
              
      
    

                
          
             
            
  
  
  

       
  

 

       
           
            
               

  
             
            
          
          
          

           
 
           
          
          
            
            
           
                
           
           
            


 
   
 
  
 
  
 
           
           

           
            
  
             
    
           
           
            
            
          
            
           
              
 

    

        

           
            
              
       
           
             
              
            
           
                
         
          
            
            
              
       

    
           
           
       
             
           
         
          
            
          
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      
           
           
          
            
           
             
         

  
        
            
          
           
           
            
              
             
              
            
           
          
         

 

          
                
         

 

            
               
   

 

       
                  
          

 

          
                
         

 
 
 
            
                
             
               
              
    

 
           
           
         
          
              
           
      
            
          
           
            
         

 
 
  
  
 
 
            
            
            

           
           
               
       
  
         
           
              
           
            
          
            
            
         
           
          
 

          
            
          
     
         
             
            
               
             
     

         
               

            
     
         
       
          

          
           
          
         
           
           
             
    
           
           
             
             
           
         

             
              
   
  
           
             
           
           
          
            
          
     
           
           
                
            
          
           

  
            
            
             
          
             
          
    
 



  
  
  



 
 



  
  
  



 

        
   
 



  
  
  






  
  
  






  
  
  



 
 



  
  
  






  
  
  






  
  
  



 
 



  
  
  






  
  
  






  
  
  



 

      
          
          
    
 



      
      
      




 



      
      
      





 



      
      
      




           
 

  
 

   
        
 

  
 

   

       
      
            
              
               
     
             
          
             
           
            
                
              
               
     

 
 
           
           

 
 
             
             
       

 
 
             
             
       

 
 
             
             
       

     
            
            
             
               
            
              
            
       
              
                
      
             
           
     
              
            
        

          
    

          


 
 
           
           
      

 
 
           
           
      



            
        



            
            

      
              
           
           

         
 
  
          
              
             
             
              
             
           
             
          
             

   

   

 
 
 
          
       

 
 
 
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         
             
           
            
         
          
           
            
            

            
         
            
         
          
       

 
  
 
  
 
 
 
            
          

             
    
          
             
    
           
       
   
         
           
          
   
            
         
            
            

              
       
            
             
           
            
              
            
       
           
            
             
                
             
 
          
              
           
             

          
 

       

       

              
           
             

  
             
            

    
             
           
           
               
                
            
          
              
           

 
 
           
          

 
 
            
           

 
 
            
           

 
 
            
           

    
            
            
         
                
                 
            
              
               
               
   
       
           
           
             
           
             



            
  



               



            
  



               

              
            
            
             
           
            
              
           
              
              
             
     



             
       



              
        



             
       



              
        

              
            
               
  
          
               
           
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           
           
        

              
          
           
           
    
              
           
          
             
           
            
       
  
            

             
            
           
            
          
    
            
            
           
           
             
       
             
              
              
              
  


     
          
            
           
            
             
              
                
          
            
              

         
            
              
          
       
        

    
            
 










 











            
 
 










 














           
          
        
             
          

          
            
          
       
       
   
 

 
      
           
             

          
            
             
             
             
    
              
              
           
             
                
        

      
            
            
             

           
             
         
         
          

      

            
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           
  
        
     
            
             
         
           
           
       

           
          

        
         
    

          
         

           
       
        
         

            
       
      
           
          
  
         
        
          
  
          
          
       

          
      
      
         
          
         
        
      

              
             
 
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